








摘　要：在丰田汽车事件中，由于我国缺乏完善的产 品 召 回 制 度，使 得 我 国 许 多 消 费 者 的 合 法 权 益 没 有 得 到 保 障。这
不仅影响到了汽车消费者对丰田品牌的信心，更重要的是对于我国整个法律制度的信心。因此，如何进一步构建和完善这





了解和分析各国产品召回 制 度 的 立 法 概 况 有 助 于 对 世
界范围内的产品召回制度有 个 整 体 的 了 解。继 而 在 基 于 我
国国情的条件下，结合我国的 现 状，学 习 他 国 的 先 进 制 度 和




美国提倡自由 主 义 经 济 和 消 费 主 义，特 别 强 调 消 费 者
对于经济发展 的 贡 献。从 商 品 侵 权 的 惩 罚 性 赔 偿，到 强 有
力的消费者联合 组 织，可 以 看 出 消 费 者 权 益 保 护 是 美 国 产
品召回制度立法 的 基 本 原 则。美 国 先 后 制 定 了《消 费 者 产
品安全法》法律法规，通过制定 法 的 方 式 构 建 起 了 完 善 的 消
费品监督和消费者权益保护 的 法 律 制 度。这 是 本 着 消 费 者
之上的 理 念，美 国 是 第 一 个 确 立 产 品 召 回 制 度 的 国 家。
１９６６年的《国家交通和机动车安全法》是第一个包含产品召
回制度的法律，此 后 美 国 逐 步 在 许 多 产 品 安 全 和 公 众 健 康
的立法中引入了召回制度。从 美 国 的 几 部 产 品 召 回 制 度 的
法律规定名称就 可 以 看 出，美 国 的 产 品 召 回 制 度 是 按 照 不
同类别的商品进 行 划 分 的，不 同 种 的 商 品 规 定 了 不 同 的 召
回制度规定。但从大体上可以 区 分 为 一 般 产 品 召 回 法 律 制
度和特殊产品 召 回 法 律 制 度。而 且，由 于 不 同 类 产 品 的 召
回制度各成一部 法 律，对 于 整 个 产 品 召 回 的 流 程 做 了 详 细
的规定。从最初 的 意 见 反 馈，到 厂 商 报 告 到 评 估 分 类 到 最
后实施，都做了明确规定。
（２）欧盟。
目前欧盟通用 的 产 品 召 回 法 律 制 度 主 要 是 以《欧 盟 通
用产品安全指令》和《欧 洲 产 品 安 全———包 括 召 回 在 内 的 整
改措施指南》为 基 础。《欧 盟 通 用 产 品 安 全 指 令》是 为 了 确
保高水平的消费 者 保 护，它 要 求 不 仅 要 提 出 一 个 通 用 的 产
品安全标准，同时 还 要 涵 盖 以 下 条 款：“如 生 产 商 和 分 销 商
的一般责任，欧共体通用的产 品 安 全 标 准 的 贯 彻 执 行，以 及
在某些情况下信息的快速交 换 及 共 同 体 层 面 上 的 行 为。各
成员国应当设立或指定监控产品 与 通 用 安 全 标 准 的 符 合 性
的主管机构，并赋 予 该 机 构 拥 有 和 使 用 在 该 指 令 内 采 取 适
当措施的权力。（第４节６（２））。”欧盟各国的政府都采取措
施鼓励生产商主 动 召 回 缺 陷 产 品，在 每 一 个 涉 及 的 国 家 和
地区，对在消费者 手 中 或 者 在 供 应 链 中 的 产 品 采 取 相 应 的




美国的产品召回制度是以 各 项 产 品 质 量 监 管 的 法 律 法
规为基础的，再加上美国各州 的 相 关 法 令，将 缺 陷 产 品 召 回
制度作为产品质量监管的措 施 之 一。而 我 国 产 品 召 回 的 实
施仅集中在几类 特 定 产 品 上，局 限 的 地 域 范 更 是 围 有 待 拓
宽，现有缺陷产品召回制度缺 少 基 本 立 法 支 持，难 以 形 成 一
套完整的产品质量监管法律体系。
（２）立法效力位阶对比。
美国有关缺陷产品召回的 立 法 在 效 力 位 阶 上 均 属 于 行
政法规的 范 畴，这 从 法 律 效 力 上 保 证 了 召 回 的 顺 利 实 施。
欧盟的《欧盟通用产品安全指令》是 旨 在 消 除 成 员 国 的 一 些
有关产品安全的 横 向 立 法 间 的 差 异 而 制 定 的 统 一 的 法 律。
而我国的现有的 专 项 缺 陷 产 品 召 回 立 法，在 法 律 效 力 位 阶
上均属于行政部门规章或 地 方 立 法，法 律 效 力 低。《缺 陷 汽
车产品召回管理 规 定》作 为 我 国 第 一 部 全 国 性 的 专 项 产 品
召回法规制度，只是质检总局 的 一 个 部 门 规 章，无 法 对 其 他
部门产生法律 效 力。为 了 维 护 产 品 召 回 制 度 的 权 威 性，我
国有必要借鉴其他国家使相关的 产 品 召 回 规 定 上 升 到 法 律
的位阶上。
（３）立法范围对比。
在产品召回制 度 发 达 的 国 家，一 般 对 不 同 种 类 的 缺 陷
产品制定了多部 不 同 的 法 律 法 规 予 以 规 制，既 有 对 一 般 产
品的一般法，也有对特殊产 品 的 特 殊 法。例 如 美 国，在 一 般
产品方面有《消费品安全法》，在 特 殊 产 品 发 面 对 危 险 品、易
燃纺织品、冰箱 等 不 同 领 域 都 有 不 同 的 法 律 规 定。我 国 目
前还没有统一的 产 品 召 回 立 法，许 多 产 品 召 回 的 规 定 仍 然
散见于不同的 法 律 法 规 之 中。虽 然 出 台 了 几 部 专 项 法，但
对于经济迅速发 展 和 产 品 质 量 问 题 层 出 不 穷 的 现 状，这 远
远没法全面维 护 广 大 消 费 者 的 利 益。因 此，一 般 产 品 召 回
无法可依的状态 是 不 能 长 期 维 持 的，一 般 法 的 制 定 刻 不 容
缓。
总之，尽管这些国家与我 国 的 国 情 不 同，但 是 基 础 市 场
经济的要求，必 须 充 分 调 动 消 费 能 力，才 能 促 进 经 济 发 展。
要做到调动消费 能 力，也 就 必 须 让 消 费 者 的 权 益 得 到 切 实
的保障。如果产 品 召 回 法 律 制 度 不 健 全，最 终 将 丧 失 对 企
业甚至整个行 业 的 信 心。借 鉴 其 他 发 达 国 家 的 法 律 制 度，
对于我国的法律移植和法律继承有帮助。
２　我国产品召回制度的法律构建
产品召回制度的法律构建 是 一 项 长 期 而 又 急 切 需 要 完
善的制度内容。法 律 是 产 品 召 回 制 度 落 实 的 依 据 和 根 基，









构建产品召回制 度 不 仅 要 有 基 本 的 产 品 召 回 法 律 制 度，有
关质量标准等技术性要求的 法 规 也 是 至 关 重 要 的。产 品 的
技术性法规包括 了 产 品 安 全 卫 生、原 材 料、加 工 过 程、环 境
保护等方面的强制性质量标 准 以 及 产 品 质 量 管 理、监 督、鉴
定、认证等过程 中 的 程 序 性 技 术 要 求 等。虽 然 我 国 国 务 院
标准化行政管理 部 门 颁 布 了 大 量 的 国 家 标 准，行 业 标 准 化
机构也颁布了 包 括 强 制 性 标 准 在 内 的 行 业 标 准。但 是，这
些技术性 标 准 还 存 在 着 法 律 效 力 低、内 容 不 完 善 等 问 题。
因此，建议尽快地 将 这 些 技 术 性 规 定 上 升 至 人 大（常 委）立
法或者国务院的行政法规 的 层 次，并 完 善 其 内 容。同 时，建
立权威性的产品 质 量 检 验 鉴 定 机 构，配 合 有 关 消 费 者 保 护
机构的产品执法行为，以保证 产 品 缺 陷 的 认 证 的 权 威 性、公
正性。
我国现在实行 的 是 事 前 认 定 制 度，即 在 产 品 进 入 市 场
前，由行政管理部 门 按 照 一 系 列 行 业 标 准 评 估 产 品 并 对 审
核过的产品同意 进 入 市 场，如 果 在 流 通 中 发 现 产 品 存 在 缺
陷，行政管理部门往往会因为 不 愿 承 认 错 误 而 袒 护 企 业，消
费者的利益难 以 得 到 保 证。为 了 克 服 事 前 认 定 的 弊 端，有
必要建立起事后认定机制。事 后 认 定 的 制 度 设 计 的 最 终 目
的是为了保护 消 费 者 的 合 法 权 益。具 体 而 言，就 是 在 产 品
准许进入市场之 后，行 政 管 理 部 门 必 须 要 求 企 业 出 具 产 品
合格报告，举证企业的产品符 合 国 家 规 定 的 行 业 标 准，包 括
产品的基本安全保障标准和由专 门 鉴 定 机 构 出 具 的 专 业 检
测报告。如果企 业 无 法 出 具 这 样 一 份 报 告，那 么 企 业 就 要
承担不利后果。行 政 管 理 部 门 就 是 通 过 审 核 这 份 报 告，来
给企业的产品进 行 评 估 和 等 级 划 分，并 且 定 期 将 处 于 最 低
等的产品消除 出 市 场，不 让 其 流 通。这 种 机 制 能 够 有 效 的
遏制企业和行政 管 理 部 门 官 商 勾 结，侵 害 消 费 者 合 法 权 益
的行为。对消费 者 而 言，产 品 召 回 制 度 是 产 品 质 量 和 消 费
者权益的有力保障，有利于保 护 消 费 者 的 人 身 和 财 产 安 全，
提高消费者的 自 我 保 护 意 识。对 企 业 而 言，由 于 产 品 召 回
制度是以消费者 的 利 益 为 出 发 点，短 期 内 会 给 部 分 企 业 带
来一定的压力，但是从长远角 度 出 发，该 制 度 有 益 于 企 业 维
护自身的诚信形象也有利于 企 业 技 术 的 改 进 和 革 新。对 我
国消费者的国际 利 益 而 言，加 入 世 界 贸 易 组 织 后 我 国 之 所
以会面临种种在 产 品 召 回 上 的 不 平 等 待 遇，就 是 源 于 我 国
产品召回制度的不健全。我国 的 产 品 召 回 制 度 需 要 完 善 的
地方还很多，《缺 陷 产 品 召 回 管 理 条 例（送 审 稿）》向 社 会 公
开征求意见，使我 国 在 产 品 召 回 制 度 的 法 律 构 建 上 迈 了 一
大步。虽然该条 例 只 属 于 部 门 规 章，在 效 力 位 阶 上 低 于 法
律，但是对于产品召回制度 的 立 法 目 的、范 围、定 义、召 回 程
序、归责等仍然 是 有 很 重 要 的 实 际 意 义。只 有 加 快 产 品 召






摘　要：频发的食品安全事件严重破坏了我国的市 场 经 济 秩 序，威 胁 了 人 们 的 身 心 健 康。在 这 样 的 社 会 背 景 下，民 生




　　我国经济飞 速 发 展，随 之 产 生 的 是 一 系 列 不 利 于 社 会
稳定的问题，其中 极 其 严 重 的 一 个 问 题 是 食 品 安 全 事 件 的
频发。如近来被揭露 的“毒 胶 囊”、“毒 牛 奶”、“毒 添 加 剂”、
“毒茶叶”，再一次引起了公众的强烈关注。２０１１年，我国政
府工作报告将“完 善 食 品 安 全 监 管 体 制 机 制，健 全 法 制，完
善标准”列为我 国 这 一 年 的 重 点 任 务，寻 找 有 效 的 对 策，尽
最大的努力来遏制频发的食品安全事件。
１　民生刑法概念之提出
如今，我国在 建 设 社 会 主 义 法 治 国 家 的 道 路 上 已 取 得
了一些成绩。中央提出“保 民 生”，是 执 政 理 念 的 重 大 转 变，
刑法的发展也必须朝着此方 向 迈 进。民 生 刑 法 是 指 对 民 生
权益予以保障 和 救 济 的 刑 法 规 范。民 生 刑 法 概 念 的 提 出，
反映了我国刑法 功 能 的 转 变 趋 势，既 从 以 前 的 单 纯 强 调 惩
罚犯罪人、打击犯罪向保障 人 权、保 护 社 会 转 变。这 个 以 前
是残酷的以刑为 主 的 惩 罚 法，正 在 慢 慢 的 变 成 了 一 个 温 和
的以保护为主 的 保 障 法。民 生 刑 法 立 足 于 社 会 本 位，这 一
概念的提倡有助于弥合国家本位与个人本位的距离。
刑法作为惩治犯罪的严厉 手 段，在 维 护 社 会 秩 序，保 障
公众的合法权益方面起着十 分 重 要 的 作 用，同 时，也 在 规 范
食品市场、打击 食 品 犯 罪 等 方 面 发 挥 了 其 积 极 作 用。但 在
刑法中，有关食品安全保护的 立 法 却 十 分 缺 乏，使 其 在 打 击
食品犯罪时心 有 余 而 力 不 足。因 此，为 了 不 再 使 不 安 全 的
食品损害到公众 的 身 体 健 康，我 们 必 须 加 快 完 善 刑 法 食 品
安全保护体系的进程，缓解当前猖獗的食品安全犯罪。
２　我国民生刑法体系之构建
在我国当前社 会 背 景 下，民 生 刑 法 体 系 的 构 建 应 当 以
“维护社会和谐，贯 彻 宽 严 相 济，促 进 刑 法 科 学、进 步”为 目
标。维护社会和谐，一方面要 维 护 社 会 大 局 的 稳 定，严 厉 的
惩罚犯罪，保护大多数人的正 当 权 益；另 一 方 面 要 遵 守 刑 法
的谦抑性，注重保 障 人 权，保 护 犯 罪 人 的 合 法 权 益，把 刑 法
作为最后一道防线。贯彻宽严 相 济 必 须 注 重 贯 彻 宽 严 相 济
的基本刑事 政 策，在 刑 法 中 合 理 设 置 犯 罪、刑 罚 及 相 关 制
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